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S E M A N A R I O • 
DE MALLORCA. 
• 
D E L JUEVES 28 D E A B R I L DE 1814. 
• 
1 
DEMOSTRACIONES D'E JÚBILO QUE HAN 
manifestado los Madrileños al recibir de oficio la llegada 
de "nuestro Monarca á Gerona , extractado del Periódico 
titulado : Procurador General de la Nación y del Rey. 
P o r c a s u a l i d a d m e h a l l a b a n o m u y d i s t a n t e de la P u e r t a 
d e l S o l , q u a n d o s u p e l a p l a u s i b l e n o t i c i a de q u e n u e s t r o i d o -
l a t r a d o M o n a r c a , n u e s t r o tan s u s p i r a d o R e y h a b i a l l e g a d o i 
G e r o n a . A I m o m e n t o v o l é á u n i r m i s a c e n t o s con los a r m o n i o -
sos c a ' n t i c o s , y r e p e t i d o s v i v a s y a c l a m a c i o n e s de este h e r o y c o 
p u e b l o . Q u i s e p a r t i c i p a r c o n é l d e a q u e l l a s d e m o s t r a c i o n e s p u -
r a s d e t e r n u r a y c o m p l a c e n c i a , d e a q u e l l a s a n t a e f u s i ó n , d e 
a q u e l p l a c e r i n e x p l i c a b l e , de a q u e l j ú b i l o y a l e g r i a q u e se 
c o n c i b e , p e r o q u e no s e p u e d e e x p r e s a r . 
E m b a r g a d a s de pste m o d o m i s p o t e n c i a s r e p e t i a c o n e l i n -
m e n s o p u e b l o ; — Viva la Rúiglon, viva Fernando , mueran 
los traidores. N o es p o s i b l e m a n i f e s t a r h a s t a q u e g r a d o h a l l e g a -
d o e l r e g o c i j o de los h a b i t a n t e s de M a d r i d . M e z c l a d o c o n e l l o s , 
y n o p u d i e n d o r e s i s t i r á los Vehementes i m p u l s o s de m i c o -
r a z ó n me a c e r q u é á los G u a r d i a s de C o r p s , q u e á competencia 
e r a n c o n d u c i d o s s o b r e los hombros m a d r i l e ñ o s : les a p r e t é la 
m a n o en s i g n i f i c a c i ó n de m i s s e n t i m i e n t o s , y a l t e r n a n d o con 
t ò d o s r e p e t i a c o n e l los los v i v a s mas e x p r e s i v o s . 
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P e r o no era mi o b j e t o so lo e s t o : a p r o v e c h á n d o m e de la b e -
l l a d i s p o s i c i ó n de este p u e b l o c o m o i n s e n s i b l e m e n t e f u i c o n d u -
c i é n d o l e h a c i a S a n t o T o m á s . L u e g o q u e l l e g a m o s al f r e n t e de 
su t e m p l o , d o n d e á la s a z ó n se h a l l a ia i m a g e n d e n u e s t r a S e -
ñ o r a de A t o c h a . e x c i t é la a t e n c i ó n d e l i n m e n s o p u e b l o y les d i x e : 
e s t a m o s a l f r e n t e de la i g l e s i a d o n d e se v e n e r a la I m a g e n d e 
n u e s t r a S e ñ o r a d e A t o c h a ; p a r e c e j u s t o q u e l a t r i b u t e m o s n u e s -
t i o s r e s p e t o s , hijos d e n u e s t r a e t e r n a g r a t i t u d . D é m o s l a m i l 
g r a c i a s c o m o á n u e s t r a m e d i a d o r a , c o m o á n u e s t r a p r o t e c t o r a , 
c o m o á n u e s t r a a b o g a d a , c o m o á n u e s t r a p a t r o n a . A e l l a s in 
d u d a d e b e m o s el s i n g u l a r f a v o r de h a b e r n o s g u a r d a d o á n u e s -
t r o FERNANDO, y de h a b e r v u e i t o á E s p a ñ a . A la m a n e r a q u e 
u n a c h i s p a e l é c t r i c a c o r r e en un m o m e n t o de u n o á o t r o e x t r e -
m o la c a d e n a , a s í c o r r i ó e n t r e todos esta i n s i n u a c i ó n en u n 
i n s t a n t e . T o d o s c o n d e s c e n d i e r o n , t o d o s a c l a m a r o n este p e n s a -
m i e n t o , todos e n fin e n t r a r o n en el t e m p l o . A l l í en la p r e s e n -
c i a de iá V i r g e n se r e p e t i e r o n l o s v i v a s y a c l a m a c i o -
nes , y d e s p u é s de h a b e r d a d o a q u e l j u s t o d e s a h o g o á sus 
c o r a z o n e s se c a n t ó u n a S a l v e . E l r e s p e t u o s o s i l e n c i o , la m o -
d e r a c i ó n d e b i d a , las l á g r i m a s , la t e r n u r a de s e n t i m i e n t o s , las 
d e m o s t r a c i o n e s d e r e l i g i ó n , de p i e d a d y d e d e v o c i ó n se s u c e -
d i e r o n á l o s v i v a s y a c l a m a c i o n e s . 
C o n c l u i d a q u e fué la S a l v e se e n t o n a r o n d e n u e v o l o s 
c á n t i c o s q u e i n s p i r a l a r e l i g i ó n y a m o r á n u e s t r o M o n a r c a . 
S a l i e r o n p u e s t o d o s , p e r o s in p e r d e r d é v i s t a á los G u a r d i a s 
d e C o r p s ; y c o m o á p o r f í a se d i s p u t a b a n e l p r e t e n d i d o d e -
r e c h o de l l e v a r s o b r e sus h o m b r o s , e n d e m o s t r a c i ó n d e a q u e l 
a p r e c i o tan p a r t i c u l a r q u e h a c í a n d e este C u e r p o t a n d i s t i n -
g u i d o , c o m o r e p r e s e n t a n t e s de n u e s t r o i d o l a t r a d o R e y . F o r -
m a d a o t r a v e z la p r o c e s i ó n l e a c l a m a n de n u e v o c o n m i l y 
m i l v i v a s ; p e r o s i n o l v i d a r l a r e l i g i ó n . S e d i r i g i e r o n h a c i a 
P a l a c i o , p o s t e r i o r m e n t e á o t r a s v a r i a s p a r t e s : s a c a r o n de l a 
c a l l e de H o r t a l e z a el R e t r a t o d e F e r n a n d o V i l , y c o m o e n 
t r i u n f o le l l e v a r o n á la P u e r t a d e l S o l , y o t r a s v a n a s c a l l e s , 
r e d o b l a n d o los v i v a s y Jas d e m o s t r a c i o n e s d e l p l a c e r mas p u -
r o . N o es p o s i b l e m a n i f e s t a r h a s t a q u e g r a d o h a l l e g a d o e l 
j ú b i l o de los M a d r i l e ñ o s . T a n t a s y tan r e p e t i d o s v i v a s y a c l a m a -
-c i o n e s , el b r i l l o de l a i l u m i n a c i ó n , e l r e p i q u e de l a s c a m p a -
n a s , lo a r m o n i o s o d e l a s m ú s i c a s , e l b u l l i c i o de las g e n t e s , 
t o d o f o r m a b a e l c o n t r a s t e m a s g r a c i o s o , t o d o e x c i t a b a l a s e s -
p e r a n z a s mas h a l a g ü e ñ a s . 
T r a n s p o r t a d o c o n es ta p r e c i o s a a l t e r n a t i v a , e n a g e n a d o c o n 
l a e s p e r a n z a de v e r p r o n t o á n u e s t r o a m a d o R e y , d u l c e m e n -
t e e n t r e g a d o á todas estas c o n s i d e r a c i o n e s , m e d e c i a á m í 
m i s m o , l o d e c i a t a m b i é n a' t o d o s : s o m o s y a f e l i c e s : : : : : : y a h a 
a p a r e c i d o a q u e l l a b e l l a a u r o r a tan d e s e a d a s o b r e e l o r i z o n t e 
e s p a ñ o l : : : : : u n n u e v o r a y o de l u z ha d i s i p a d o y a las d e n s a s y 
o b s c u r a s t i n i e b l a s q u e l e c u b r í a n . T a l e r a e l t r a n s p o r t e d e m i 
a l m a , ta l el e n a g e n a m í e n t o d e mi e s p í r i t u ; mi i m a g i n a c i ó n e x a l -
t a d a cs>n estas c o n s i d e r a c i o n e s r e p e t i a : ¡ f e l i c e s los t r a b a j o s 
q u e nos h a n c o n d u c i d o a l t e m p l o d e l h o n o r , y nos han d e -
x a d o v e r d i a s tan a l e g r e s ! 
H e r o y c o p u e b l o de M a d r i d , h a b i t a n t e s de esta C a p i t a l , 
p o r d ó q u i e r a q u e os c o n t e m p l o , no p u e d o m e n o s de a d m i r a -
r o s . M a g n á n i m o s en los i n f o r t u n i o s , fieles en las p e r s e c u c i o -
n e s , c o n s t a n t e s en los t r a b a j o s , m o d e r a d o s en la p r o s p e r i -
d a d , p r u l e n t e s s in a d u l a c i ó n , s u m i s o s s in b a x e z a , a m a n t e s 
d e la R e l i g i ó n y del R e y , estos son los p r i n c i p a l e s t i m b r e s 
q u e j u s t a m e n t e os d i s t i n g u e n e n t r e t o d o s los p u e b l o s de l i n u n -
d o . E l m u n d o todo os a d m i r a r á , e l m u n d o e n t e r o os a l a b a , y 
d e u n o á o t r o p o l o es o i d o tu n o m b r e c o n a d m i r a c i ó n . 
E s p a ñ o l e s , si se h a n h e c h o t a n t a s d e m o s t r a c i o n e s de a l e -
g r í a á n u e s t r o a m a d o F e r n a n d o c o n s o l o la n o t i c i a d e su v e -
n i d a , j q u á l será e l p l a c e r , y q u a l el r o g o c i j o q u a n d o le 
v e a n n u e s t r o s ojos ? j Af í ! q u e es m u y d é b i l el i n s t r u m e n t o d e 
la p l u m a p a r a e x p r e s a r e s t o d i g n a m e n t e . 
L l e n a o s p u e s de c o n f u s i ó n i m p l a c a b l e s e n e m i g o s de F e r -
n a n d o : c u b r i d v u e s t r o r o s t r o de u a r u b o r e t e r n o ; a v e r g o n -
z a o s , s e p u l t a o s en las p r o f u n d a s c i b e r n a s d e l a b e r n o : n o 
a p a r e z c á i s sobre la f a z de u n a C a p i t a l q u e es tá r e g a d a c o n la 
s a n g r e de t a n t o s d e f e n s o r e s i l u s t r e s q u e la d e r r a m a r o n p o r d e -
f e n d e r su R e l i g i ó n , su P a t r i a y su R e y . M i r a d q u e a u n e s t á 
c l a m a n d o c o n t r a v o s o t r o s , y q u e ta l v e z s e n t i r é i s a l g u n d i a 
el p e s o de u n a j u s t a v e n g a n z a , s i , c o m o no es de e s p e r a r o 
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i n t e n t á i s s o f o c a r los s e n t i m i e n t o s mas s a g r a d o s q u e nos i n s p i -
r a n n u e s t r a R e l i g i ó n s a n t a , n u e s t r a m a d r e P a t r i a , y n u e s t r o 
i d o l a t r a d o M o n a r c a , 
Discurso que pronunció el Señor Don Timoteo Roch , Goberna-
dor de la Plaza de Tarragona á S. M. el Señor Fernanda 
VII al tiempo de presentarle las llaves de la Plaza, y con-
textacion que dio S. Af. 
S e ñ o r . ¿ C o n q u e g u s t o y s a t i s f a c c i ó n t e n g o e l h o n o r de 
s a l u d a r á V . M . y S e ñ o r e s I n f a n t e s y b i e n v e n i d a ? ¿ Y c o n 
q u e g u s t o t e n g o el h o n o r de o f r e c e r á los p i e s d e V . M . l a s 
l l a v e s de la p l a z a de T a r r a g o n a de q u e e s t o y e n c a r g a d o , p l a -
z\ q u e h a c e s i e t e meses y o n c e d i a s q u e los e n e m i g o s la a b a n -
d o n a r o n i n i q í i a m e n t e , d e s p l e g a n d o e l f u r o r de s u t i r a n í a , v o -
l a n d o las m u r a l l a s , B a l u a r t e s , y a r r u i n a n d o su p o b l a c i ó n e n 
v e n g a n z a de la s a n g r e q u e l e s c o s t ó su c o n q u i s t a ? E n el d i a , 
S e ñ o r , e s t á n c u b i e r t a s las b r e c h a s , r e t i f k a d o s los r e d u c t o s e x -
t e r i o r e s , y p u e s t a e s t a P l a z a en t é r m i n o s de r e s i s t i r un g o l -
p e d e m a n o : esta o b r a q u e n o h a d e x a d o d e i m p o n e r b a s t a n -
t e al e n e m i g o es e f e c t o de l a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o d e los P u e -
b l o s de es te d i s t r i t o , q u e h a n c o n t r i b u i d o y c o n t r i b u y e n e n 
p a g a r e l c u p o q u e les h a c a b i d o p a r a s a t i s f a c e r m a t e r i a l e s y 
j o r n a l e s , q u e u n i d o s á ios e s f u e r z o s de n u e s t r o s c a r o s A l i a d o s , 
se h a p u e s t o en e l e s t a d o en q u e a h o r a se h a l l a . E n este m i s -
m o , S e ñ o r , e l G o b e r n a d o r , los G e f é s , S e ñ o r e s O f i c i a l e s y 
t r o p a q u e la g u a r n e z c a n e s t á n p r o n t o s á d e r r a m a r la ú l t i m a 
g o t a de su s a n g r e en o b s e q u i o d e V . M s , de su R e a l P e r s o -
n a , y d e l h o n o r de la N a c i ó n . 
A l o q u e c o n t e x t o S . M . , las l l a v e s e s t a r á n b i e n e n tus 
m a n o s . 
Deferit qui conculeabat terram...* Preparabitur in miseri-
cordia solium ejus (x) . 
ISAIÍE c . 16 \v. E T 5 . 
( 1 ) Ingeniosa inscripción, que por comisión del Ilustrísimo 
Catildo de la Santa Iglesia Metropolitana se puso en la fa-
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C a y ó , c a y ó a q u e l m o n s t r u o , q ' u ; e l a v e r n o 
v o m i t ó en n u e s t r o s d i a s m a l h a d a d o s , 
p o r q u i e n v i m o s s o e z m e n t e c o n c u l c a d o s , 
l o s g o c e s d e l M o n a r c a y d e l E t e r n o . 
G u e r r a a l a s e s i n o , o d i o s e m p i t e r a o 
h a s t a v e r l l e n a m e n t e d e r r o t a d o s 
sus t r i s t e s r e s t o s d e s o r g a n i z a d o s , 
c o m o a r b u s t o s , q u e t a l a el c r u d o i n v i e r n o . 
A l a r b i t r o s u p r e m o de l d e s t i n o 
p l u g i ó c o n s o l i d a r e l s o l i o H i s p a n o 
á m e r c e d de un a r c a n o t a n d i v i n o , 
Q u e nada p a r t i c i p a d e l o h u m a n o ; 
c o n s e r v a n d o á Fernando su c l e m e n c i a 
e l c e t r o , q u e e m p u ñ ó p o r j u s t a h e r e n c i a ( 2 ) . 
_ A. B. y C 
i smfiíte-M sc i . 'o \ ï o n u e o b i u o - / ¡¡ tiv^icu ah r u j l · L t t : traïa 
Zaragoza y Abril 1 2 de 1 8 1 4 . 
M i e s t i m a d o a m i g o : N o q u i e r o c a r e z c a V . de tan p l a u s i -
b l e s n o t i c i a s , q u e p a r a n o s o t r o s h a n s i d o o c u l a r e s . S i r v a e s t a 
p a r a t o d o s sus a m i g o s , y p a r a i o d o b u e n E s p a ñ o l a m a n t e de 
chada de la puerta de los Apóstoles , por donde debia entrar 
en dicha Santa Iglesia nuestro idolatrado Monarca; y que dio 
motivo al autor para decifrar su espíritu en este Soneto, 
( 2 ) Fernando VII, Rey de España y de las Indias , na-
ció en San Lorenzo el Real á 1 4 de Octubre de 1 7 8 4 ; fué 
exaltado al trono en Aranjuez en 1 9 de Marzo de 1 8 0 8 : y 
proclamado en Madrid del modo mas solemne y jamás visto 
en 2 4 de Agosto del mismo año: todo esto antes de la revolu-
ción formal, j Felices nosotros, que disfrutamos la dicha de ser 
en la realidad vasallos de un Monarca á quien nos ha conser-
vado el Cielo por una larga serie de prodigios: aprovechemos 
el don, y derramemos en su defensa hasta la última gota de 
sangre. 
( Diar. de la ciudad de Falencia del Cid núm. 9 6 . ) 
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s u R e l i g i ó n , de su P a t r i a y d e s u R e y , y a l e g r é m o n o s t o d o s 
pro diebus, quibus vidimus mala. 
Y a c o m i e n s a la R e l i g i ó n a l e v a n t a r s e c o n r M g e s t a d s o b r e 
l o s i m p í o s , q u e y a c e n en é l m i e d o , y s o b r e l o s i n f a m e s , q u e 
s o n e l o b j e t o del d e s p r e c i ó . Regis ad éxempJütri totus compo-
nitur orbis. V a m o s p u e s q u e n o q u i e r o i g n o r é V . l a c a u s a d e 
n u e s t r o r e g o c i j o , p u e s s o b r e sèr V . tan b u e n E s p a ñ o l , , c o m o 
s a b e n q u a n t o s le c o n o c e n , es Tí' m i a m i g o y bienhechor. L l e -
g ó F e r n a n d o V Í L á esta i m p e r i a l c i u d a d e l 6 d e l c o r r i e n t e 
a c o m p a ñ a d o d é un imm'eñso p u e b l o y a de l u g a r e s c i r c u n v e c i -
n o s » y a d e esta c iudad-^ q u e s a l i e r o n á e s p e r a r l o h a s t a 1 8 y 
2 0 l e g u a s ' : desde metüa l e g u a distante l e q ü i t a r ' o n l o s c a v a l l o » 
d e s u c a r r o z a , y la^arrastraron s u s - f ie les 'vasa l los : de Z a r a z o -
z a en m e d i o de t a n t o ¿IVA FÉ&kANb'avii q u e nb p u e d e e x -
p l i c a r s e c o n p a l a b r a s . E l R e y p u e s l l o r a b a , ' y l l o r a b a n s u s v a s a c 
l í o s en f u e r z a de su r e g o c i j o . D e l a n t e c o r r i a u n a m u l t i t u d d e 
l a b r a d o r e s d a n z a n d o , y m a n e j a n d o l a e s p a d a ; a n t e c e d í a u n a 
g r a n m u l t i t u d de s o l t e r a s , v e s t i d o s unos y o t r o s r i c a m e n t e ^ 
p e r o c o n h o n e s t i d a d * E n t r ó ! en l a c i u d a d c o n u n a e x á l a c i o n , 
y se h o s p e d ó en casa d e l c o n d e d e S á s t a g o * L a s c a s a s y c a l l e s 
p a r e c í a n e m p a r r a d o s , ^ mejor l a c i u d a d d e T i n t o r e r o s . Las-
r i c o s , a r t e s a n o s , y : de i n d u s t r i a - a d o r n a b a n sus f r o n t e r a s ' c ó -
m o m e j o r podían," y e f p o b r e c i t o se arbTífiaba c o n a l g u n a c o r -
t i n a v i e j a , , y los r i c o s d e s e o s d e su' c o r a z ó n . N ó s o y y o p a r a 
p i n t a r las fiestas, q'ue a q u í ' s e h a n h e c h o , los a l t a r e s e n las 
c a l l e s , los t r o f e o s , c a r r o s t r i u n f a l e s , f u e g o s a r t i f i c i a l e s , pa-
r e j a s , m o g i g a n g a , " & c ; y s o l ó d i r é q u e é l júbilo , l a a l e g r i a 
y s a t i s f a c c i ó n de está c i u d a d s u p e r a con v e n t a j a s , y d e s t e r -
r a r á p a r a s i e m p r e e l l u t o de sus r u i n a s , y l a g r a n d e z a d e - s u s 
a f l i c c i o n e s . 
J u e v e s y v i e r n e s s a n t o s e i n t e r r u m p i e r o n l a s fiestas, p e -
r o n o l o s v i v a s , y m u c h o m e n o s l a s o l e m n i d a d d e los o f i c i o s * 
q u e se a u m e n t ó c o n e l e x e m p l o d e l R e y , y con su a s i s r e n c i a 
á los d i v i n o s of ic ios c o n u n a s i n g u l a r í s i m a d e v o c i ó n . E l jue-
v e s s a n t o a s i s t i ó i todos l o s o f i c i o s de la m a ñ a n a en la S e o en el 
p r e s b i t e r i o , a c o m p a ñ ó al S e ñ o r a l m o n u m e n t o c o n s u c i r i o t 
y lo m i s m o e l I n f a n t e D o n C a r l o s , y d e s p u é s v o l v i ó a l p r e s -
SUBSCRIPCIÓN 
Al Compendio de las Memorias para servir á la historia del J a -
cobinismo, escrito en francés por el Abate Barruel, y traduci-
do al castellano con notas. 
E l Señor Abate Barruel después de haber dado á luz sus Me-
morias sobre el Jacobinismo en cinco tomos , conoció la necesidad 
de compendiarlas, y así lo hizo , reduciendo toda la obra á dos 
tomos ea o c t a v o , y presentando baxo un solo punto de vista t o -
das las t r a m a s , artificios , medios , conjuraciones y objeto de los 
solistas de la impiedad, de los sofistas de la rebelión y de los sofis-
tas de la anarquía. Esta es la o b r a , cuya subscripción se anuncia 
al público, traducida á nuestro idioma y aumentaüa con notas. Es 
por demás hacer elogios de e l l a , pues basta saber que es produc-
ción del insigne escritor y a mencionado. 
A l fin del primer tomo se ha puesto el discurso titulado ' El 
espíritu del siglo diez y ocho, que se ha traducido de la lengua 
i tal iana, cuyo objeto es manifestar la coligación de los lilósoibs , 
jansenistas y franc-mazones para trastornar el mundo con sus sis-
temas ; quales los medios de qué se valen , y los que deben adop-
tar los príncipes cristianos para destruir esta fatal coalición, res-
tablecer el orden y la tranquilidad en sus estados, y precaverlos 
del mayor de los males , que es la anarquía. Es una obra maes-
tra en su clase por la universalidad de sus principios , por el 
encadenamiento de sus ideas , por las fundamentales máximas 
de política religiosa que contiene, por la exactitud y solidez de 
raciocinio que brilla en e l l a , y por todo lo que puede hacer una 
obra interesante , útil y agradable. 
Consta toda la obra de dos tomos en octavo. Los que quie-
ran subscribirse, podrán hacerlo en casa de Felipe Guasp, adelan-
tando 22 reales de vellón por los dos tomos; con la advertencia, 
de que en el acto de subscribirse recibirán el pr imero, y un res-
guardo para el segundo. 
PALMA: 
IMPRENTA DE F E L I P E GUASP. 
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b i t è r í ó á l S s : v i - s p e f à s ; s i g u i e n d o el o f i c i o d i v i n o , y r e z á n d o -
l o c o n su s e m a n e r o en la m a n o . P o r lá t a r d e v o l v i ó a l Mise' 
rere, q u e duró media h o r a y m e d i o q u a r t o de r o d i l l a s con l á 
m a y o r h u m i l d a d . V i e r n e s s a n t o b o l v i ó á l a S e o á t o d o s l o s 
of ic ios dé la m a ñ a n a , i n c l u s a la P a s i ó n ; y es dé a d v e r t i r q u e 
el R e y y él I n f a n t e s i g u i e r o n t o d o s estos d ías a l c l e r o en e l 
' l e v a n t a r s e ' , a r r o d i l l a r s e y s e n t a r s e . L o s g r a n d e s q u e le a c o m -
p a ñ a b a n ' lo ' ir í is 'mo ; y t o d a la p l a n a m a y o r en el a r r o d i l l a r s e , 
y lo dema's en pié. V o l v i ó á a c o m p a ñ a r a l S e ñ o r d e l m o n u -
m e n t o p a r a el a l t a r m a y o r r e z a n d o á p a u s a d e ' n u e s t r o c a n t o t o d o 
e l o f i c i o . V i e r n e s p o r la t a r d e a s i s t i ó á t o d o s los m a y t ines c o n 
el Miserere , y q u i s o e s t a r en el c o r o . Q u i s i e r o n s a b e r p o r 
l a m a ñ a n a 1 en q u e s i l l a q ü é r r i a p r e s i d i r p a r a p o n e r l e su s o l i o , 
y ' r e s p o n t í ' i ó el R e y , q u e en n i n g u n a ; q u e e l t r o n o y el a l t a r 
e s t á n tan h e r m a n a d o s , q u e s in este no h a y a q u e l , q u e en e l 
í t e m p l ó no d e b e n p r e s i d i r los l e g o s , p o r s e r esto p e c u l i a r efe 
' l o a s a c e r d o t e s , y a s í a s i s t i e r o n en el é r d e n s i g u i e n t e : E n l a 
' i ? si i í a despejes d e la e p i s c o p a l se s e n t ó e l a r c e d i a n o m a y o r d s 
' p r e s i d e n t e , én l a 2'? el R e y , en la 3 ? e l I n f a n t e , en l a 4 ? 
o t r o a r c e d i a n o , ' y d e s p u é s a l t e r n a n d o la g r a n d e z a y p l a n a m a -
y o r c o n los c a n ó n i g o s . C a n t a n d o las l e c c i o n e s o b s e r v é q u e e l 
R e y y e l i n f a n t e r e g a b a n las m i s m a s c o n la m i s m a p a u s a , q u e 
se c a n t a b a n . AI s a l i r a c o m p a ñ a n d o el c a b i l d o y c l e r o a l R e y 
h a s t a é l a t r i o d e l a I g l e s i a p r e g u n t ó un c a n ó n i g o á S . A. e l 
I n f a r i t e , s i se h a b i a c a n s a d o , y r e s p o n d i ó : q u e e n ¡as c o s a s 
d e D i o s n a d a c a n s a ; s e n t e n c i a d i g n a de su p i e d a d é i n o c e n -
c i a . S á b a d o a s i s t i ó á los of ic ios d e m a ñ a n a en e l P i l a r c o n l a 
m i s m a d e v o c i ó n . Y e l d o m i n g o q u i s o el R e y a s i s t i r á un Te 
Deum y lá misa m a y o r en la f o r m a s i g u i e n t e . S e j u n t a r o n l a s 
dos r e s i d e n c i a s de l P i l a r y la S e o en el t e m p l o del P i l a r , y 
q u a n d o l l e g u ó la h o r a de v e n i r el R e y s a l l ó á l a p u e r t a t o d o 
e l c l e r o á r e c i b i r l o , y ¡os c a n ó n i g o s c o n el p a l i o , c o m o s i e m * 
p r e . E l preste le d i o en el a t r i o la c r u z á a d o r a r l a , ¡o q u e 
h i z o de r o d i l l a s , y lo m i s m o el I n f a n t e ; l u e g o le d i e r o n a g u a 
b e n d i t a , y dos c a n t o r e s de l P i l a r e n t o n a r o n el Te Deum, q u e 
p r o s i g u i ó u n g r a n g o l p e d e m ú s i c a , p a s a n d o c l a u s t r o p o r 
t o d a s s u s n a v e s . L u e g o se c a n t ó l a m i s a , á q u e a s i s t i ó el R e y 
en el p r e s b i t e r i o , y d e s p u é s de e l l a e l R e y fué* i b e s a r y a d o -
r a r ¡a m a n a i M a r í a S a n t í s i m a d e l P i l a r , c o m o t a m b i é n e l I n -
f a n t e y D j q u e de S a n C a r l o s , y d e s p u é s d e a c o m p a ñ a r l o h a s -
t a el a t r i o , a l l í q u e se y o lo q u e h i c i m o s c o n e l R e y , p o r q u e 
s in h a z e r c a s o de la t r o p a , t o d o s l e c o g i m o s l a m a n o p a r a b e -
s a r l a , y e l R e y c o n un s e m b l a n t e r i s u e ñ o se d e x a b a l l e v a r c a s i 
en el a y r e . Ú l t i m a m e n t e l u n e s á l a s 7 d e la m a ñ a n a se p a r t i ó 
p a r a V a l e n c i a , á d o n d e d i c e n l l e g a r á e l s á b a d o 1 6 . S e f u é s u -
m a m e n t e a g r a d e c i d o de la l e a l t a d d e s u s v a s a l l o s A r a g o n e s e s , y 
a l t i e m p o de s u p a r t i d a e x h o r t ó a l p u e b l o á q u e se a m a s e n m u -
t u a m e n t e , y r e y n a s e la p a z y l a u n i ó n e n t r e n o s o t r o s , y q u e 
n o h u v i e s e d i s t u r b i o s , ni d i s e n s i o n e s , q u e en l l e g a r á M a d r i á 
p r o c u r a r i a p o r su p a r t e p o n e r l a s c o s a s en sus q u i c i o s . t {, . 
V a m o s a h o r a á h a b l a r de c o n v e n t o s . H a s t a a h o r a t o d a v í a 
n o h a y n i n g u n o d e r e l i g i o s o s , y s o l a m e n t e t r e s de r e l i g i o s a s . 
S e j u n t a r o n v a r i o s de d i s t i n t a s r e l i g i o n e s , y p r e s e n t a r o n a l R e y 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n en p r o p i a s m a n o s , la q u e r e c i b i ó c o n a g r a -
rio , p r o m e t i e n d o f a v o r e c e r l o s á *u t i e m p o , y e s t r a ñ a n d o m u -
c h o q u e y a q u e les q u i t a r o n sus h a z i e n d a s , n a d a l e s d i e s e n p a r a 
a l i m e n t o s . L o m i s m o h i c i e r o n l a s M o n j a s ; p e r o e s t a s s in e m -
b a r g o q u e se c o n v i n i e r o n , en q u e n o h a b l a s e mas d e u n a , n o 
c u m p l i e r o n l o p a c t a d o , p u e s h a b l a r o n a l R e y m u c h a s á u n 
t i e m p o s in p o d e r c o n t e n e r s e , q u e j á n d o s e d e l a i n j u s t i -
c i a q u e l e s h a c í a n . D e s p u é s e m p r e n d i e r o n a l i n f a n t e , 
q u i e n les p r o m e t i ó f a v o r e c e r l a s p o r su p a r t e : d e s p u é s a l d u -
q u e de S a n C a r l o s , q u i e n íes d i x o q u e c o r r i a e l n e g o c i o á s u 
c u e n t a . D e s p u é s t o d a v i a q u e r i a n d a r a l d u q u e p o r e s c r i t o s u 
s o l i c i t u d , p a r a q u e n o se le o l v i d a s e ; n o se e n q u e p a r ó . E s t a 
e s la v e r d a d de l o s u c e d i d o , q u e d e s m i e n t e la m a l i c i a de los p i -
c a r o s , q u e p o r d e b a x o m a n o nos e s p a r c í a n v o c e s , de q u e e l 
R e y era c o m o e l l a s q u i s i e r a n . N o d e x e V . d e e n s e ñ a r l a c a r t a 
á t o d o el m u n d o , p u e s s a b e V . q u e s o l a m e n t e qui male agit 
6Üt lucem. L a t r o p a t a m b i é n se ha e l e c t r i z a d o m u c h o c o n l a 
p r e s e n c i a d e su R e y . V e a V . de m a n d a r m e & c . & c . 
( Carta particular.) 
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A R T I C U L O C O M U N I C A D O . 
l E n q u e l a b e r i n t o s nos h a n m e t i d o esos f r a y l e s r e v o l v e d o r e s ! 
Así concluye el texto del l o b o , que quiere persuadir, que 
los p a s t o r e s y l o s p e r r o s a l b o r o t a n e l m u n d o . 
• A 
R E F L E X I O N E S . 
E l p ú b l i c o h a v i s t o los p a p e l e s , q u e de u n a y o í r » p a r t e 
h a n s a l i d o , r e l a t i v o s á l o de barriga , ó f u n d a d o s sobre bar' 
riga. N o me dá la g a n a de c a l i f i c a r s u s r e s p e c t i v o s m é r i t o s . 
Y a l o h a r á c o n s u a c o s t u m b r a d a i m p a r c i a l i d a d la j u n t a c e n -
s o r i a . P e r o m e dá la g a n a d e d e c i r , q u e el S e ñ o r D o n J . P . 
A . h a d a d o m u c h o q u e r e i r . E s t e c a b a l l e r o a c a b a de d e -
c i r c o n l e t r a de m o l d e , y en un s e n t i d o enfático, p o r q u e e s -
t á en letra bastardilla, q u e la junta de censura declara el ar-
ticulo que comprende la célebre d é c i m a atrozmente injurioso á 
mi reputación, es to e s , á la d e l S e ñ o r de A r r i e t a . ¡ B e n d i t o 
sea p o r sus q u a t r o c o s t a d o s el liberalismo ilustrador !.... ¡ C o n 
q u e e l artículo que comprende la célebre d é c i m a !. . . . ¡ Y esta 
célebre d é c i m a !.... ¡ O t o d o e s t á c e n s u r a d o c o n t i n e n t e y c o u -
t e n i d o !:... Y l a q u e p u b l i c a en s u A v i s o D o n J o a q u í n P é r e z 
de A r r i e t a ¿ q u é c a l i f i c a c i ó n h a m e r e c i d o ? . . . . N o l o s é , a u n -
q u e c r e o , q u e n i n g u n a , p o r c u a n t o n o es tá e n e l S e m a n a r i o , 
y por q u a n t o la p u b l i c ó el m i s m o c a b a l l e r o , á q u i e n h a c e t a n -
t o honor. ~ E n t e n d á m o n o s ; este i n g e n i o i b a á p u b l i c a r l a 
m i s m a d é c i m a a n t e s de s a b e r , q u e e s t u b i e s e en el S e m a n a r i o , 
y en e f e c t o la p u b l i c a b a , c o m o b i e n lo m a n i f i e s t a a l fin d e l m i s -
m o Aviso, ¿ Q u i e n es c a p a z d e c r e e r , q u e Ja p u b l i c a s e ( c o n 
t o d a la e x t e n s i ó n de su a p e l l i d o Arrieta ) c o n e l fin de q u e 
fuese atrozmente injuriosa á su reputación^.... Y si no la p u b l i -
c ó á este fin ¿ p o r q u e se q u e x a d e q u e se h a y a p u b l i c a d o en e l 
S e m a n a r i o c o n el a p e l l i d o s i n c o p a d o ....Rieta?,.., A p u e s t o , 
á q u e n i n g u n o de q u a n tos h a n l e i d o la d é c i m a de l m o d o q u e 
es tá en el S e m a n a r i o , h a c o n o c i d o , solo p o r e l la , e l s u g e t o 
d e q u e t r a t a . . . . ¿ Q u e t i e n e q u e v e r Rieta c o n Arrieta ? L o 
m i s m o que pato c o n zapato; uñas con pezuñas, y rica c o n borri-
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co. N i mas n i m e n o s . E l S e ñ o r d e A r r i e t a c o n su d i c h o s o 
Aviso no ha h e c h o m a s q u e m e n e a r u n o s caldos , c u y o s 
llos no p u e d e n d e s p e d i r o l o r de r o s a s . H a y t a n t o q u e d e c i r , 
q a e s i n s a l i r de las Antorchas se p o d r i a c o m p o n e r un b u e n 
canto , 1 y se q u e x a p o r u n a d é c i m a !.... A m a s de q u e , y s in 
s a l i r d e l a s u n t o , ¿ c o m o nos h a l l a r n o s de barriga ? . . . . E s , 6 
n o v e r d a d l o q u e d i x e r o n las faldas, que siempre ha mirado 
con cariñosa afición ? . . . . ¿ L o es ? p u e s m a s q u e r e b i e n t e e l S e -
ñ o r d e l a A r r i e t a , s e p a , q u e 
t a l e s i n d i g e s t i o n e s 
se c u r a n c o n p a l o s a n t o . 
¿ N o l o es ? P u e s lo h u b i e s e n e g a d o d e s d e e! p r i n c i p i o , ó l o 
h u b i e s e d e s p r e c i a d o , si lo p e r m i t í a su cariñosa afición...*... S i 
e n e l p r i m e r p a s o q u e ha d a d o h a t o r c i d o el p i e , p o r p r e c i s i ó n 
h a de c o x e a r t o d o e l c a m i n o ; a u n q u e y o c r o e q u e e n este n e -
g o c i o h a y m u c h o de paúra, y i ta h ¡ r a en q u e nos h a l l a r a n * 
se h a c e n m u c h o s actos de contrición. — A D i o s hasta o t r a , 
q u e será a l g o m a s clarita , a u n q u e esta n a d a t i e n e de espesa. 
E n el Í n t e r i n , á v e r q u e r e s p u e s t a se d i á a q u e l l o de original... 
alhaja... y forrado en cobre ^ d e l D i a r i o de M a l l o r c a dei 2 4 
q u e p a r e c e , q u e hace tragar saliva, y es tá m u y endiablado c o n 
diabladurias de un endiablamiento endiablador...... A v e r q u e 
cálculos se f o r m a r á n sobre esto q u e está c o n l e t r a bastardilla,. 
S i será enfático , etico ., epiléptico ó asmático.. 
El conocimiento de las causas mayores eclesiásticas ha perte" 
necido siempre por derecho propio y originario al Roma-
no Pont i fice. 
A s i c o m o e l O r i e n t e se r e g i a p o r los P a t r i a r c a s , corno 
u n a e s p e c i e de v i c e g e r e n t e s d e los P a p a s , s o l í a n estos n o m -
b r a r c i e r t o s v i c a r i o s , en q u i e n e s d e l e g a b a n f a c u l t a d e s e s p e -
c i a l e s , d á n d o l e s la i n s p e c c i ó n d e v a r i a s p r o v i n c i a s . E l m a s 
a n t i g u o de q u e se h a c e m e n c i ó n en la h i s t o r i a , y c u y o o r i g e n 
es d e s c o n o c i d o es e l del I l i r i c o ó l a I l i r i a , de l q u a i c o n s t a 
y a p o r una c a r t a d e l P a p a S . S i n " c í o , p o r l a q u e n o m b r a á 
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A n i s i o , A r z o b i s p o d e T e s a l o n i c a , p o r t a l V i c a r i o s u y o e n 
a q u e l l a s p a r t e s , p r e v i n i e n d o , q u e s in s u c o n s e n t i m i e n t o n o 
se o r d e n a s e O b i s p o a l g u n o . I n o c e n c i o I . r e n o v a n d o e l m i s m o 
v i c a r i a t o en el a ñ o d e 4 1 2 , a f i r m a b a , q u e l o h a c i a s i g u i e n -
d o el e x e m p l o de sus a n t e c e s o r e s . 
P e r o n o s o l a m e n t e en l a s p r o v i n c i a s d e l U i r i c o , s i n o 
t a m b i é n en c a s i t o d a s l a s d e m á s n a c i o n e s , a c o s t u m b r a b a n 
los R o m a n o s P o n t í f i c e s t e n e r sus V i c a r i o s c o m o e n las G a -
l l a s e l de A r l e s q u e es t a m b i é n a n t i q u í s i m o , en S i c i l i a e l 
de S i r a c u s a , e n la G r a n - B r e t a ñ a e l d e C a n t o i b e r í , en E s p a -
ñ a los de S e v i l l a y T a r r a g o n a . Y p u e s las cosas de E í p a f í a 
n o s t o c a n mas de c e r c a , c o u c r e t e m o n o s á e l l a s , y p r o d u s -
g a m o s a l g u n o s t e s t i m o n i o s de su d i s c i p l i n a , r e l a t i v o s al a s u n -
to ; a u n q u e de t o d a s p a r t e s p u d i e r a n p r e s e n t a r s e en a b u n d a n -
c i a en c o m p r o b a c i ó n de la u n i v e r s a l j u r i s d i c c i ó n e x e r c i d a 
p o r los s u m o s P o n t i f i c a s sobre los n e g o c i o s m a s g r a v e s , s e -
ñ a l a d a m e n t e s o b r e la i n s t i t u c i ó n de los O b i s p o s , y en p u n -
t o á los V i c a r i a t o s de q u e v a m o s h a b l a n d o , l a E s p a ñ a 
no t u v o a l g u n o , ó d e p e n d í a d e l de A r l e s , h a s t a p r i n c i p i o 
d e l s i g l o 6 ? , s e g ú n se d e x a v e r p o r h c a r t a de l P a p a Si-
m a c o ( a ñ o 5 1 4 ) á C e s a r i o , V i c a r i o s u y o y O b i s p o de es ta 
c i u d a d , e n c a r g á n d o l e e l c u y d a d o d e las p r o v i n c i a s d é l a G a -
l l a , y de E s p a ñ a : e n la q u a l , p r e s c r i b i é n d o l e e l m o d o de e x -
p e d i r ios n e g o c i o s q u e se o f r e z c a n , p r e v i e n e t a m b i é n q u e ios 
q u e f u e s e n de m a y o r g r a v e d a d l o s r e m i t a á la S i l l a A p o s t ó -
l i c a . L a B a ' c a fue l a p r o v i n c i a e n q u e p o r p r i m e r a v e z se 
vio un V i c r i o A p o s t ó l i c o en l a p e r s o n a de Z e u o n . P r e l a d o 
de S e v i l l a á q u i e n n o m b r ó e i P a p a S. S i m p l i c i o a c i a el fin 
d e l s i g l o 5 ? P o c o t i e m p o d e s p u é s ( a ñ o 5 1 9 ) e l P e p a S. H o r -
m i s d a s , r e s p o n d i e n d o a' c i e r r o r e c u r s o de S a l u s t i o O b i s p o 
d e la m i s m a c i u d a d , l e r e n u e v a el V i c a r i a t o y le e x t i e n d e á 
l a p r o v i n c i a L u s i t a n a ( ctpid Aguirre epist. 3 . Horm. P. ad 
Sallus.) D o s ó t r e s a ñ o s a n t e s e l m i s m o P a p a H o r m i s -
d a s c o n f i r i ó o t r a d e l e g a c i ó n i g u a l al O b i s p o de T ; r r a g o n a c o n 
o c a s i ó n de c i e r t a c o n s u l t a q u e este le h a b í a h e c h o s o b r e 
v a r i o s p u n t o s de d i s c i p l i n a , ( Mfist. í! Horm. P. ud fian* 
Tarrac. an. 5 1 7 . ) 
P o r estos m e d i o s los R o m a n o s P o n t í f i c e s e x e r c i a n su a u -
t o r i d a d e n í o d a s p a r t e s s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s l o h a c í a n 
p r e c i s o , y les d i c t a b a l a s o l i c i t u d p a s t o r a l , p a r a p r e v e n i r y 
c o r r e g i r j o s e x e e s o s , q u e s o l i a a c o m e t e r s e . D e los q u a l e s 
m u c h o a n t e s de este t i e m p o , se q u e x a b a a m a r g a m e n t e el P a -
p a S . S i r i e i o en su c e l e b r e r e s c r i p t o á H i c m e r i o T a r r a c o n e n -
se ( a ñ o 3 8 5 ) q u i e n l e h a b í a d i r i g i d o , c o m o á s u p r e m a c a -
b e z a de la I g l e s i a , una l a r g a c o n s u l t a c o n p r e h e n s i v a de d i -
f e r e n t e s c a p í t u l o s . E n e l q u a l p o r l o t o c a n t e á i n s t a l a c i o n e s 
d e O b i s p o s y d e o t r o s m i n i s t r o s e c l e s i á s t i c o s , r e p r e h e n d e s i n -
g u l a r m e n t e á los M e t r o p o l i t a n o s d e s ú s d e m a s i a d a s c o n d e s c e n -
d e n c i a s y p r e s c r i b e las q u a l i d a d e s , r e g l a s y c o n d i c i o n e s , q u e 
d e b e n o b s e r v a r s e a c e r c a de e l l a s , m a n d á n d o l e q u e c i r c u l e 
a q u e l r e s c r i p t o p a r a q u e s i r v a de g o b i e r n o á t o d o s l o s d e m á s 
O b i s p o s de las P r o v i n c i a s de E s p a ñ a . A l g u n o s años d e s p u é s 
e l P a p a i n o c e n c i a I ? i n s t r u i d o p o r un O b i s p o E s p a ñ o l , q u e 
f u e e n p e r s o n a á R o m a á r e p r e s e n t a r l e a l g u n o s m a l e s y a b u -
sos q u e t u r b a b a n las I g l e s i a s de E s p a ñ a t o c a n t e s a l g u n o s á 
l a s i n s t i t u c i o n e s de los O b i s p o s d i r i g i ó á estos u n a c a r t a 
( S e halla en la España sagrada tom. 6. append. 3 . ) p a r a 
e l r e m e d i o de e l l o s . S . L e ó n el g r a n d e en la c a r t a q u e d i -
r i g i ó á S . T o r i b i o , O b i s p o de A s t o r g a ( apud Aguirre ) l e 
o r d e n a q u e s e c e l e b r e un C o n c i l i o p r o v i n c i a l de t o d a s l a s p r o « 
v i n c i a s de E s p a f í a , en e l q u a l se e x a m i n e la c o n d u c t a de los 
O b i s p o s c o n a r r e g l o á las d e c l a r a c i o n e s y d e c i s i o n e s q u e l e 
r e m i t e y si r e s u l t a s e n a l g u n o s i n f e c t o s d e las h e r e g i a s d e los 
P r í s c i l i a n i s t a s sean e x c o m u l g a d o s y d e p u e s t o s . E s t a m b i é n 
m u y o p o r t u n o p a r a n u e s t r o p r o p o s i t o el r e c u r s o de los O b i s -
p o s de la p r o v i n c i a T a ï r a c o n e n s e á q u e h a c e r e f e r e n c i a e l 
P a p a S . H i l a r i o en su r e s c r i p t o ( a ñ o 4 6 5 ) á l o s m i s m o s ; 
c o n t r a S i l v a n o O b i s p o d e C a l a h o r r a q u e se p r o p a s a b a á o r -
d e n a r c i e r t o s O b i s p o s p o r su a u t o r i d a d . Porque en qualquier 
trance ( c o n estas n o t a b l e s p a l a b r a s a p o y a n s u r e c u r s o ) de 
la disciplina no podemos buscar otro asilo seguro que el oraca-
lo de vuestra sflla. ( Se concluirá ) 
P A L M A : En la. imprenta de Felipe Guasp. 
